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Abstract: This article is devoted to the modern linguistics of German and 
Uzbek languages, in which the system of word formation in these languages, its 
study, research is compared from a modern point of view. 
Keywords: word formation system, word formation basis, word formation 
suffix, affixes. 
 
Сўз ясалишига умумий назар  
Wortbildung – яъни сўз ясалиши немис тилида ўз ичига нафақат янги 
лексемалар ясаш амалиётини, шу билан бирга, ясама сўзлар тизими ҳамда 
уларнинг коммуникатив потенциалини ўрганишни ҳам қамраб олади. 
Бинобарин, сўз ясалиши шакл ясалиши ва гап тузилиши каби грамматиканинг 
мустақил бўлими саналсада, улар ўртасида «кўзга ташланувчи, очиқ» чегаралар 
мавжуд. Мазкур атама нафақат грамматиканинг бир бўлимини, балки у ёки бу 
(ясама) лексемани ҳам англатади. Таниқли немисзабон тилшунослар томонидан 
«Wortbildung, яъни сўз ясалиши» терминини қўллаш афзал кўрилса-да, баъзи 
адабиётларда ушбу маънода Wortbildungsprodukt, Wortbildungskonstruktion 
атамалари ҳам қўлланилган.  
Ўзбек тилшунослигида «сўз ясаш» бирикмаси икки маънога эга:  
1) умуман, янги сўз ҳосил қилиш;  
2) тил бирликлари ёрдамида маълум усул билан сўз ҳосил қилиш. Ана шу 
иккинчи) маъноси билан «сўз ясаш» бирикмаси лингвистик термин 
ҳисобланади, лингвистик тушунчани билдиради. Бу бирикманинг «сўз ясалиш» 
шакли (-л аффиксли нисбат шакли) ҳам жуда кенг қўлланилади. «Ўзбек тили 
сўз ясалиши» деганда, «сўз ясалиши» бирикмаси, фонетика, морфология 
терминлари каби, ўзбек тилшунослигининг соҳасини билдиради. Демак, 
ўзбекча «сўз ясалиши» термини икки маънога эга:  
1) ҳозир қайд этилган «соҳа» маъноси;  
2) юқорида таърифи берилган «сўз ясаш» терминининг мажҳул нисбат 
шакли ва маъноси. «Сўз ясалиши», тилшуносликнинг алоҳида соҳаси (бўлими) 
сифатида, сўз ясаш ва у билан боғлиқ бирликлар, ҳодисалар ҳақидаги, умуман 
айтганда, сўз ясалиши тизими ҳақидаги таълимотдир. 
Юқоридаги қиёсан қайд этилган таърифларга таяниб айтишимиз 
мумкинки, ҳар икки тилларда ҳам «сўз ясалиши» деярли бир хил мазмунда 
ишлатилади ҳамда бир соҳани ўрганади. Кичик фарқ шундан иборатки, немис 
тилшунослигида сўз ясалиши «ясама сўзларнинг коммуникатив потенциалини» 
ҳам ўрганишни мақсад қилади ҳамда Wortbildung-яъни сўз ясалиши «ясама сўз» 
маъносини ҳам англатади.  
«Сўз ясаш» термини маълум тил бирликлари ёрдамида у ёки бу усул билан 
янги сўз ясашини инобатга олсак, сўз ясаш усуллари (Wortbildungsarten)га 
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тўхталишга тўғри келади. Одатда, немис тили сўз ясалиши тизимида 
Komposition (композиция), Derivation (деривация), Konversion (конверсия), 
Kurzwortbildung (аббревиатура), Partikelverbbildung (партикелверббилдунг), 
Rückbildung (рюкбилдунг), Kontamination (контаминация), Reduplikation 
(редупликация) каби сўз ясаш усуллари қайд этилади. Бу борадаги немис 
тилшуносларининг мутлоқ, якдил хулосада эканликлари диққатга сазовордир. 
Чунки ўзбек тилида сўз ясаш усуллари борасидаги ўзбек тилшуносларининг 
қарашлари анчагина мунозарали. Бу ҳақида фикр юритилган илмий ишларда 
сўз ясалишининг бир неча усули қайд этилади. Бу усуллар «Ўзбек тили 
грамматикаси» (1957) китобида қуйидагича умулаштириб, хулоса қилинган: 
«...ўзбек тилида сўз ясашнинг воситалари ҳар хил бўлиб, уларнинг типлари 
шундай кўринишларга эга: морфологик тип (сўз ясашнинг морфологик йўли), 
лексик-семантик тип (сўз ясашнинг лексик-семантик йўли), морфологик-
синтактик тип (сўз ясашнинг морфологик-синтактик йўли), фонетик тип (сўз 
ясашнинг фонетик йўли). Демак, сўз ясаш: 1. Грамматик сўз ясаш (аффикс 
ёрдамида сўз ясаш–аффиксация, сўз қўшиш йўли билан сўз ясаш – композиция, 
сўзни бир лексик-грамматик категориядан бошқа туркумга кўчириш, 
категориал кўчиш йўли билан ясаш – конверсия. 2. Лексик-семантик сўз ясаш 
(маъно ўзгариши орқали янги сўзнинг ҳосил бўлиши). 3. Фонетик сўз ясаш 
(фонетик воситалар – ҳар хил фонетик ўзгаришлар ёрдами билан ясаш) тусида 
бўлади...». Бундай фикрларни бошқа кўпгина адабиётларда, жумладан, М. 
Ирисқуловнинг «Тилшуносликка кириш» (1992, 111-113 б.), Қ. Сапаевнинг 
«Ҳозирги ўзбек тили (морфема, сўз ясалиши ва морфология)» (2009, 29-35 б.), 
У. Турсунов ва б. нинг «Ҳозирги ўзбек адабий тили» (1992, 202-205 б.), Х. 
Абдурахмонов ва б. нинг «Ўзбек тилининг амалий грамматикаси» (1992)да ҳам 
кузатамиз. Бундан ташқари дарсликлар1да ҳам шундай ҳолат кўзга ташланади. 
Демак, ўзбек тили ўрганувчилари: мактаб ва лицей ўқувчилари, абитурент 
ҳамда талабалар ўзбек тилида юқоридаги сўз ясаш усуллари мавжудлигини 
ўрганишмоқда, улардан амалий (масалан, ҳар хил тест топшириқлари, машқ ва 
вазифалар) фойдаланмоқдалар ва уларга таяниб ўз фикр-мулоҳазалари, илмий 
изланишларини олиб бормоқдалар, десак адашмаймиз. Лекин ўзбек 
тилшунослигида, унинг тадқиқида, айниқса, ўзбек тили сўз ясалиши 
тадқиқотида ўз ўрнига эга тилшунос А. Ҳожиевнинг бу борадаги хулосалари 
фарқли, бошқача айтганда, у юқорида берилган хулосаларни инкор қилади, 
бунда у ўзбек тилида сўзлар қандай йўллар билан юзага келадиган бўлса, 
уларнинг ҳаммаси сўз ясаш усули деб қаралаётганлиги ва ҳар бир «усул» 
сўзнинг юзага келиш йўли билан аталаётганлигини нотўғри дея фикр юритади 
 
1 Она тили//Умумий ўрта таълим мактабларининг 6-синфи учун дарслик. –Т.: Тасвир, 2017; Ҳозирги ўзбек 
адабий тили//Академик лицей ва касб ҳунар коллеж... . –Т.-: ИЛМ ЗИЁ, 2015. 
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ҳамда ўз кузатишларига асосланиб хулосалар беради. Олимнинг кузатишича, 
ҳар қандай ясама сўз сўз ясалиш асоси ва сўз ясовчидан иборат бўлади. Шундай 
қисмларни бириктириб, сўз ҳосил қилиш сўз ясаш усулини белгилайди. Ўзбек 
тили сўз ясалишининг «фонетик», «лексик-семантик» ёки «морфологик-
синтактик» усуллари деб таърифланаётган «усул»ларида ҳам сўзнинг бирор 
сабаб туфайли юзага келиш ҳодисаси бор, лекин сўз ясаш ҳодисаси йўқ. 
«Масалан, эртага, бирдан, кунда сўзлари келишик шаклидаги отнинг маъно 
ўзгариши (келишик шаклига хос маъно, вазифанинг йўқолиши) туфайли юзага 
келган, буларда ҳам сўз ясаш усули ҳақида гапириш мумкин бўлмайди. Ана шу 
фактнинг ўзиёқ кўрсатадики, бирон ҳодиса (сабаб) туфайли лексеманинг юзага 
келиши сўз ясаш ҳодисаси, лексеманинг ўзи эса ясама сўз ҳисобланмайди ва 
уларга нисбатан сўз ясаш усули ҳақида гапириш мумкин эмас. Ўзбек тили сўз 
ясалишига оид ишларнинг ҳаммасида сўз ясашнинг «композиция усули» қайд 
этилади ва сўз ясашнинг маҳсулдор усули сифатида таърифланади. Бироқ 
ҳодисага бевосита ўзбек тилининг ўз материалларидан келиб чиқиб ёндашилса, 
бу тилда сўз ясашнинг «композиция усули» деб аташ мумкин ва лозим бўлган 
усули йўқлиги маълум бўлади». У мазкур муаммо борасида хулоса қилар экан, 
шуни таъкидлаб ўтадики, ўзбек тилида, афиксациядан ташқари, сўз ясаш учун 
хизмат қилувчи ёрдамчи сўз (морфема)лар2 ҳам бор, ёрдамчи морфемалар 
ёрдамида сўз ясалишини, аффикслар билан сўз ясалишидан фарқлаган ҳолда, 
сўз ясалишининг алоҳида усули деб қараш ва алоҳида ном билан аташ шарт 
эмас. Чунки, биринчидан, юқорида айтиб ўтилганидек, бундай бирликлар (сўз 
ясовчилар) жуда кўп эмас. Иккинчидан, аффикслар ёрдамида сўз ясалиши ва 
ёрдамчилар билан сўз ясалишининг қолипи асос эътибори билан бир хил – «сўз 
ясалиш асоси + сўз ясовчи» қолипи. Демак, сўз ясалиши ва ясовчилар ҳақида 
гап борганда, сўзлар ўзбек тилида, асосан, аффикслар ёрдамида ясалиши, шу 
билан бирга, сўз ясовчи ёрдамчи морфемалар ҳам борлигини айтиб, улар 
орқали ҳосил қилинувчи ясама сўзларнинг моҳиятини таҳлил этиш билан 
кифояланиш мумкин. 
Тилларнинг генеалогик таснифига кўра немис ва ўзбек тиллари қардош 
тиллар ҳисобланмайди: немис тили ҳинд-европа тиллар оиласи, герман тиллар 
гуруҳига мансуб, ўзбек тили эса, олтой тиллар оиласи, туркий тиллар гуруҳига 
киради. Қолаверса, тилларнинг морфологик таснифига кўра, немис тили 
флектив тилларга, ўзбек тили агглюнатив тиллар гуруҳига мансубдир. Бу ўз 
навбатида, ушбу тиллар ўртасида маълум фарқли жиҳатларни келтириб 
чиқаради. Шунга қарамасдан, уларнинг сўз ясалиш усулларида (А. Ҳожиевнинг 
 
2 Бундай бирликлар қаторига кам-унум, ҳам-курс, хуш-бичим ясама сўзлари таркибидаги сўз ясовчи вазифасида 
келаётган кам-, ҳам-, хуш- сўз ясовчиларни, шунингдек, тасдиқ қил (эт, айла)моқ, текис қилмоқ ясама сўзлари 
таркибидаги сўз ясовчи вазифасида келаётган қил (эт, айла)бўл- ёрдамчи феълларни қўшади (Ҳожиев А. 2007, 
15-16).  
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бу борадаги қарашларини инобатга олмаганда) деярли бирхиллик кўзга 
ташланади. Жумладан, немис тилида мавжуд Komposition (композиция), 
Derivation (деривация), Konversion (конверсия), Kurzwortbildung (аббревиатура) 
сўз ясаш усуллари ўзбек тили сўз ясалишида ҳам кузатилади ва бу усуллар 
бирхил ном билан аталади (бу ҳақида юқорида фикр юритилган). Немис 
тилининг Partikelverbbildung (партикелверббилдунг), Rückbildung 
(рюкбилдунг), Kontamination (контаминация), Reduplikation (редупликация) 
каби сўз ясаш усулларини ушбу тилнинг ўзига хос лисоний ҳодисалардандир.  
Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, юқорида келтирилган 
таснифлар немис ва ўзбек тиллари сўз ясалиши сатҳининг ҳозирга қадар 
мавжуд бўлган таснифлари ҳақидаги назарияларни янада тўлдиради ва 
бойитади. Берилган мисоллар, тасниф ва таърифлар немис тили дарсларида 
амалий аҳамиятга эга бўлиши мумкин. 
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